















































































































































































































































































































































『計算機用日本語動詞辞書IPAL (Basic Verbs)』 (1986)情報処理振興事業協会
『新明解国語辞典　第5版』 (1997)三省堂
『青oll可と単望J叫蚕』 (1994)音Jhe!喜単^T
『音oT･相子Ol^T召』 (1989)幸せ音oT
『甥遡土車望斗召』 (1983)望音月召
